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Транспортний комплекс є важливою складовою у структурі економіки України. 
Саме транспорт як провідна галузь економіки забезпечує функціонування і розвиток 
всіх її галузей, виступає фундаментальною основою взаємодії, забезпечуючи 
економічні зв'язки між виробниками та споживачами продукції різних регіонів країни, а 
також зовнішньоекономічні зв'язки. Без його ефективної роботи неможливе подальше 
покращення умов, рівня життя населення та підвищення добробуту суспільства. 
Стабільне та ефективне функціонування транспорту є також необхідною умовою 
забезпечення обороноздатності, національної безпеки та цілісності держави. 
Однак, варто відзначити не лише важливість підвищення показників, що 
традиційно характеризують обсяги й якість транспортних послуг, але й необхідність 
скорочення втрат суспільства, що зумовлені транспортною діяльністю. Адже з 
транспортом пов'язані серйозні соціально-економічні проблеми, які посилюються з 
мірою розвитку економіки і зростання обсягів перевезень, зокрема зростання 
автомобілізації суспільства. До таких проблем належать: зростання дорожньо-
транспортної аварійності; зростання негативного впливу транспорту на стан 
навколишнього середовища і здоров'я населення; зростання втрат, пов'язаних із 
транспортними заторами; зростання викидів парникових газів і витрати палива тощо. 
Оцінки показують, що рівень таких втрат вельми значний – в сумі може досягати 8-
10 % величини ВВП країни на рік. Зважаючи на наведене вище, а також на те, що 
транспортна система України ще не відповідає стандартам і вимогам ЄС, і 
відзначається істотним відставанням щодо інфраструктури, обладнання й норм 
діяльності, потрібно визнати, що в країні нині виникає необхідність вирішення 
сукупності питань щодо нарощення та раціонального використання транспортного 
потенціалу на засадах сталого розвитку [1, 2]. Їх усвідомлення на державному і 
галузевому рівнях має пріоритетне значення для забезпечення збалансованого розвитку 
транспортної системи України. 
Сталий розвиток транспорту – це насамперед його гармонійний розвиток, тобто 
такий, що передбачає гармонізацію економічного, соціального й екологічного підходів. 
Отже, сталий розвиток транспорту – це керований розвиток, основою реалізації якого є 
системний підхід та сучасні інформаційні технології, які дають змогу з високою 
точністю прогнозувати їхні результати та вибрати найбільш оптимальні напрями 
розвитку.  
Економічний підхід у концепції сталого розвитку транспортного комплексу 
передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів і використання екологічних 
природо-, енерго- і матеріалозберігаючих технологій, включаючи створення екологічно 
прийнятної транспортної продукції та транспортних послуг, мінімізацію, переробку і 
знищення відходів транспортного виробництва тощо. Впровадження та використання 
нових технологій забезпечення процесів перевезень, що відповідають сучасним 
вимогам і високим міжнародним стандартам, зокрема за рахунок освоєння логістичного 
мислення та принципів ефективної логістики, що сприятиме зниженню 
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непродуктивних витрат, підвищенню ефективності перевезень і максимальному 
задоволенню більш вимогливих запитів споживачів.  
Соціальна складова концепції сталого розвитку транспорту повинна бути 
орієнтована на людину і спрямована на збереження стабільності соціальних систем. 
Важливим аспектом цього підходу є справедливий розподіл благ. Крім цього, соціальна 
складова передбачає, що людина повинна брати участь у процесах, які формують сферу 
її життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації рішень, а також контролювати їх 
виконання.  
З екологічної точки зору, сталий розвиток транспорту має забезпечувати 
максимальне зменшення навантаження на довкілля, цілісність біологічних і фізичних 
природних систем. Тобто функціонування та розвиток транспорту, як і будь-якого 
елементу техносфери, має ґрунтуватися на таких принципах: проведення кількісної та 
якісної оцінки стану екологічних систем, природних комплексів та природних ресурсів; 
нормування рівня антропогенних впливів від різних видів діяльності, зокрема об'єктів 
транспорту на природне середовище; обмеження впливу на природне середовище за 
допомогою різних методів і засобів очищення атмосферних викидів, стічних вод, 
відходів виробництва, фізичного впливу; створення екологічно чистих виробництв, 
технологій, рухомого складу, обладнання та транспортних систем; безперервний 
контроль за станом навколишнього середовища методами екологічної профілактики 
функціонування галузей та об'єктів транспорту; використання економічних методів в 
управлінні охороною навколишнього середовища та раціонального 
природокористування;  
Транспортний сектор відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку 
країни, адже розвинена транспортна система є передумовою економічного зростання, 
підвищення конкурентоспроможності національної економіки і якості життя населення. 
Разом із тим, використання транспорту супроводжується зростанням істотних явищ, які 
негативно впливають на якість життя населення та розвиток природного і соціального 
середовища: посилення енергетичних проблем, збільшення заторів у великих містах, 
забруднення довкілля. Загалом діяльність транспорту України має позитивну динаміку, 
а отже, створюється необхідне підґрунтя щодо можливості його сталого розвитку. 
Сталий або стійкий розвиток – це концепт стосовно необхідності встановлення 
балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх 
поколінь, включаючи їхню потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Отже, для 
досягнення успіху необхідна координація і об'єднання зусиль усіх зацікавлених сторін, 
передусім транспортного, природоохоронного та охороно-оздоровчого секторів як на 
національному, так і на міжнародному рівні. 
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